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出，佳作空前。而王實甫( ? - ? )的{崔鶯鶯待月西廂記) (以下
簡稱{西廂記))。在當時已備受推崇。近代學者亦視之為愛情悲喜
劇中的“著名作品" 0 U] 下迄明代，無論劇作、舞台技巧、劇評則更
見成熟。四大南戲一一{荊釵記}、〈劉知遠〉、{拜月亭記〉和{殺
狗記〉均是此時的顯世作品。其中，傳為施惠( ? - ?)所作的
{拜月亭記}更被譽為四大之首。 [2】恰巧，它跟{西廂記}一樣是愛
情悲喜劇。對於兩齣間是改編前人作品，而在思想、內容、技巧均
有繼承和創新的戲劇，前人有不少論述。清人沈德潛 (1673 -1769) 
在{顧曲雜言〉謂元明劇壇“北有西廂，南有幽閏({拜月亭記}之














































夫斯基的兩種文學觀念。一一“認同美學.. (aesthetics of identity )與



























施結摸" 0 (12) 清代學者李澳( ? - ? )亦掏出戲劇之結構如“造物
之賦形若無結構便像人有“無數斷續之痕，而血氣為之中阻
矣" 0 [13] 由此可見“情節"和“結構"之間的關係是很密切的。
就戲劇之結構形式，中外學者論著甚多，本部分以弗萊塔
( Gustav ﹒ Freytag) “金字塔"模式及主贖德“戲劇四段式"來分析
{西廂記〉和{拜月亭記〉。
弗萊塔 展示部分 上升行動 高潮 下降行動
( exposition ) ( rising action) ( climax) ( falling action) 
王擴德 起 接 中段敷衍 後段收煞
{西廂記〉 第一本 第一、一本 第四本 第五本
{拜月亭 第一齣 第十三齣 第廿二齣

























































































































































































































































































拉斐爾 (D. D. Raphael)指出悲劇常展示一種與“無不可規避的


























劇名 結局情況 衝突解決模式 衝突解決情況










































































































就曲詞賓白而言，主世貞 (1526 -1590) <曲藻〉謂“北曲故當
以{茵廂}壓卷。"徐復祥( ? - ? )則認為{西廂記}“字字當
行，霄霄本色" <拜月亭記〉方面，何良俊(1506 - 1573) 嘗霄
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